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ABSTRAK
Penulisan Disertasi ini bertujuan menganalisis sektor basis ekspor dari sisi penawaran dan permintaan serta pengaruhnya terhadap
pertumbuhan ekonomi Aceh. Kajian didukung teori sektor basis ekonomi, teori basis ekspor, teori pertumbuhan ekonomi dan
penelitian sebelumnya.  Penelitian ini membahas sektor basis ekspor Aceh yaitu sektor pertanian, dengan model simultan. 
Hasil penelitian menunjukkan variabel yang mempengaruhi harga rata-rata ekspor Aceh adalah belanja modal Pemerintah Pusat,
belanja modal Pemerintah Aceh, Upah Minimum Provinsi, pendapatan per kapita penduduk Amerika Serikat, kurs dan tingkat
bunga bank di Amerika Serikat. Variabel belanja Pemerintah Aceh dan tingkat bunga tanda koefisiennya berlawanan dengan teori,
namun secara statistik signifikan. Artinya seluruh variabel berpengaruh terhadap harga rata-rata ekspor.
Variabel yang mempengaruhi penawaran komoditas sektor basis ekspor adalah harga rata-rata ekspor (hasil estimasi), belanja
modal Pemerintah Pusat, belanja modal Pemerintah Aceh dan Upah Minimum Provinsi. Semua variabel berpengaruh nyata.
Variabel yang mempengaruhi permintaan sektor basis ekspor  adalah variabel harga rata-rata ekspor (hasil estimasi), pendapatan per
kapita, kurs dan tingkat bunga. Variabel tingkat bunga tanda koefisiennya berlawanan dengan teori tetapi secara statistik sangat
signifikan. Tetapi variabel pendapatan per kapita dan kurs tidak signifikan, namun secara simultan seluruh variabel berpengaruh
terhadap permintaan.
 Sisi permintaan lebih besar peranannya dibandingkan dengan sisi penawaran terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Secara teori
tanda koefisiennya sesuai dan secara statistik signifikan baik secara parsial maupun simultan. Oleh karena itu, Aceh perlu menjaga
keberlangsungan ekspor melalui pemanfaatan belanja modal Pemerintah Aceh yang tepat sasaran, mengatur penetapan UMP agar
tidak terjadi trade off tenaga kerja antara sektor pertanian dengan sektor industri. Dengan demikian dapat meningkatkan
produktivitas komoditas sektor basis ekspor yang berdampak pada penurunan harga dan kompetitif. Dampaknya akan terjadi
peningkatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi Aceh akan tinggi serta akan terwujudnya  kesejahteraan masyarakat Aceh melalui
sektor basis ekspor.
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